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Die Vertreter der Gattung Spelaeodiscus Brusina 1886
(Gastropoda, Pulmonata) in Jugoslawien
Von JOZE BOLE1)
Mit Tafel 7G (1) - 77 (2) und 2 Abbildungen im Text
Die Gattung Spelaeodiscus I3rusina stellt eine wenig erforschte
Gruppe der unterirdischen Schnecken dar. Ihre Systematik ist nicht
einheit!ich, da sie vorwiegend auf dem Studium der leeren Gehiiuse
aufgebaut ist. Uber die Stellung dieser Gruppe im System der Pulmo-
naten-Stylommatophoren gehen die Meinllngen noch immer allsein-
ander. Wahrend der gr6f3ere Teil der Malakologen (Grossu, 1955;
Jaeckel, Klemm, Meise, 1957; Lozek, 1956; Negrea, 1963) die
Gattung Spelaeodiscus zu den Valloniidae (Unterfami!ie Acanthinu-
!inae) rechnen, stellen A. J. Wagner (19111) und Hudec (1961) diese
Gattung ZlIden Pupidae bzw. Pupillidae. I3esonders die Art Spelaeodis-
cus triaria (Rossm.) 1839 hat sehr verschiedene taxonomische Stel-
lungen. Nach Jaeckel, Klemm, Meise (1957) geh6rt sie als Soosia
triaria (Rossm.) zur Familie Helicidae. Grossu (1955), N egrea (1963)
und Urbanski (1964) rechnen diese Art zu den Valloniidae. A. J.
Wagner (1914) betrachtet diese Art als zur Gattung Aspasita (= Spe-
laeodiscus), also zu den Pupidae, geh6rig. Die Anatomie des Spelaeo-
discus triaria (Rossm.) ist noch immer unbekannt, und daher wurde
diese Art provisorisch in die Gattung Spelaeodiscus eingereiht. Die
taxonomische Stellung der Gattung Spelaeodisclls beruhte bisher nur
auf Schalenuntersllchungen sowie auf den anatomischen Untersuchun-
gen des Spelaeodiscus tatriclls (Hazay) seitens Hudec (1961). Da die
Anatomie nur einer Art allein untersucht worden ist, war die bisherige
Taxonomie der Gattung immer nur eine provisorische.
Folgende drei Arten des Spelaeodiscus sind in Jugoslawien schon
lange Zeit bekannt: Sp. hallfJeni (F. Schmidt) 1855 aus der Umgebung
von Ljubljana, Sp. albaniclls (A. J. Wagner) 1914 aus dem montene-
grinisch-albanischen Grenzgebiete (Umgebung von Skutari) und Sp.
triaria (Rossmassler) 1839 aus Nordostserbien. In einigen I-I6hlen bei
Hijeka Crnojevica und Titograd (friiher Podgorica genannt) in Siid-
1) Institut za Biologijo, S.uu, Ljubljana, Jugoslawien.
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montenegro lebt Sp. llnidentetlls Bole 1960. In den Hiihlen Obodska
pecina und PeCina u Peckom brdu in der Umgebung von Hijeka
Crnojevica habe ich leere Gehuuse der folgenden neuen Art gefunden.
SpelaeodisCllS obodensis sp. n.
Diagnose: Eine dem Sp. hallOeni (F. Schmidt) wohl ahnliche, doch
von ihl' durch konstante und charakteristische l\fel'kmale gut unter-
scheidbare Art. Die Miindung ist nicht so schief, etwas engel' und hat
cine sehr diinne Lippe. Die Hippen sind scharf lamellenartig, doch
niedriger. Die Interlamellarskulptur besteht aus 5-6 dichten Hadiar-
streifen.
13esc h reib u ng: Gehause im Umrif3 fast kreisfiirmig, Gewinde flach
gedriickt. Umgange oben leicht gewiilbt, langsam und sehr regelmafJig
ZlIneIrmend. Gehuuse scharf gerippt, mit eLwa <'15 Hippen auf dem
letzten Umgang. Embryonalgewinde seIrr dicht und fein gekiirnelt, das
erste ziemlich groB und leicIrt aufgeblasen. Interlamellal'skulptur am
letzten Umgang aus 5-6 dichten und deutlichen Hadial'streifen.
:MaBe: Hiihe 1,5 mm; 13reite 2,6 mm; Hiihe der Miindung 1,1 mm;
13reite der Miind ung 1,1 mm.
VerbreiLung: Der Originalfundort ist die Hiihle Obodska pecina
oberhalb der Quelle des Flusses Hijeka Crnojevica, ein weiterer Fllnd-
ort die I-WIlle Pecina u Peckom brdu hei Zacir. Heide Biihlen befinden
sich beim Ort Hijeka Crnojevica am Skutari-See in Siidlllontenegro.
Ve rw and t s c h aft: In konchyologischel' B insich t nuhert sich diese
neue Art eher dem in Slowenien vOl'kommenden Sp. hauOeni (F.
Schmidt). Da jedocIr die anatomische Struktllr del' neuen Art noch
unbekannt ist, kann ich nicIrt fesLstellen, ob in diesem Fall tatsach lich
eine nahere Vel'wandtschaft besteIrt.
Anatomie des Spelaeodiscus llnidentatus Bole
Diese Art habe ich nach leer'en Gelrausen aus den lIiihlen Obodska
peCina (locus classicus) und PeCina u Peckolll brdu bei Rijeka Crnoje-
viea beschrieben. Wahl'end der biospeliiologischen ForscIrungsreise im
November 1963 fand ich in folgenden neuen Fundorten auch lebende
Exemplare diesel' Art: Hiihle l\Iagara bei Tolosi, 6 km WNW von
Titograd; die I-liihlen Duciea peCina und PeCina od Za\'ol'U bei Peuta,
6 km ENE von Titograd (Tafel 77 [2J).
Genitalorgane: Diese haben cine lange Vagina, ein Heceptacululll
seminis mit cineI' grof3en Bursa und langelll, abel' auch dickem Truncus
receptaculi. Del' Epiphallus ist sehr voluminiis und tl'agt ein wulst-
fiirmiges Diverticulum, el' miindet lateral und distal in den Penis. Das
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Penisende triigt ein Flagellum, welches als ein B1indsack ausgebildet
ist. Del' Musculus retractor penis isL zweiarmig, an del' Ubergangs-
sLelle yom Penis zum Epiphallus und in del' MitLe des ProximalLeiJes
del' Appendix inseriert. Das Vas deferens ist lang und fadenf6rmig.
Del' Proximalteil del' Appendix ist verdickt, dann folgt ein faden-
f6rmiger und sehr verliingerter Teil, del' am Ende eine langgestreckLe,
regelmiiBig zunehmende Verdickung bildet. Die i.ibrigen Teile des Ge-
schlechtsapparaLes zeigen keine Besonderheiten.
Had u Ia: Die Zentralziilme haben einen sLarken Mesoconus und
beiderseitig kleine Ectoconen. Die Lateralziihne, je 4. Paare in einer
Querreihe, haben 1 Mesoconus und! Ectoconus. Del' vierLe Zahn hat
manchmal 2 Ectoconen (Abb. 2 B). Die Marginalziihne, je 10 Paare,
Abb.l. Genitalorgane: A-Sf!. unidcntalus Bole, l3-Sp.hau{jcni (F.Schm.).
haben 4-6 kleine Ziihnchen. Die iiuf.leren Marginalzahne (3-4 Paare)
sind plaLLenformig und haben l<eine Zilhnchen. Die Hadula haL
10 1, Z 1. 10
folgende Formel: 1. _ (j _ 0 + 2: + "3 + 2: + r, - (j - 0
AnaLomie des Spelaeodiscils 1tall[jeni (F. Schmidt)
Del' anatomischen 13esclu'eibung dienLen als Grundlage 10 Exem-
plare, die ich in del' Hohle Veliki kevderc bei Yelike Lipljene (etwa
19,5 km SE - 2170 von Ljubljana) gesammelL habe. Jch fand die
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lebenden Schnecken unter morschem Holz am Ende diesel' kleinen
Hohle.
Genitalorgane: Del' Bau des Geschlechtsapparates ist dem des
Sp. unidentatlls Bole ahnlich und unterscheidet sich von ihm VOl'allem
durch den verschiedenen Bau des Epiphallus, welcher ziemlich langeI'
und dUnner ist. Die Bursa des Receptaculum seminis ist viel liinger.
Del' zylindrische, lange Penis endet mit einem schmalen, schlauch-
formigen Flagellum. Die Appendix hat einen langen und dicken
Proximalteil, dem ein fadenformiger Mittelteil folgt, del' Distalteil del'
Appendix ist stark verdickt und langgestreckt.
A
o 50}'
Abb. 2. Hadula: A - Sp. hau(Jeni (F. Schm.), B - Sp. unidentatus Bole.
Radula: Die Zentralzahne del' Radula haben 2 Ectoconen. Je
5 Paare Lateralzahne in cineI' Querreihe, jeder Zahn hat 1 Ectoconus.
Die Marginalzahne, je 10-12 Paare, haben 3-7 kleine Zahnchen. Die
auBeren Marginalziihne sind als Handplatten ausgebildet und Uber-
haupt ohne Ziihnchen. Dies ist die Zahnformel del' untersuchten
Exemplare: 10-13 +~+~+~+ 10-13 .
3-5-0 2 3 2 3-5-0
'j'axollomie
Die Arten del' Gattung Spelaeodisclls wurden bisher vorwiegend als
del' Familie Valloniidae angehorig betrachtet. Beim Vergleich del'
Struktur del' Genitalorgane des Sp. hall(Jeni und Sp.llnidentatlls mit
derjenigen verschiedener Vertreter del' Familie Valloniidae stellte ich
grundsatzliche Untersehiede fest, so daB cine Einreihung diesel' Arten
in die Familie Valloniidae ganz unzweckmiiBig ist. Anatomische Unter-
suchungen einiger Schnecken, welche den verschiedenen Unterfamilien
del' Valloniidae angehoren, Uberzeugten mich, daB die AI'ten Sp.
hautJeni, Sp. llnidentatlls und Sp. tatriclls keinen taxonomischen Platz
in diesel' Familie haben. Sie unterscheiden sich durch giinzlich ver-
schiedenen Bau des Penis, des Epiphallus, des Flagellum und del'
Appendix. Bei den Gattungen Vallonia (Valloniinae) und Pyramidllia
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(Pyramidulinae) bildet das Vas deferens die distale Verlangerung des
Penis. Nul' bei del' Gattung Acanthinula (Acanthinulinae) hat del'
Penis am Ende ein kleines, zweiarmiges Flagellum. Ob ein undeutlicher
Epiphallus bei den Gattungen Vallonia und Pyramidula difIerenziert
ist, kann aus den Abbildungen von Germain (1930, Abb. 315, 326)
nicht erkannt werden. Einen kleinen undeutlichen Epiphallus hat nul'
die Gattung Acanthinula. Die Appendix ist bei den Gattungen Vallonia
und Acanthinula gut entwickelt, bei del' Pyramidula abel' sehr stark
reduziert.
Die Genitalorgane des Spelaeodiscus zeigen eine auffallende Uber-
einstimmung del' Genitalorgane mit denen del' Unterfamilie Pupillinae
aus del' Familie Pupillidae. Diese hat den Epiphallus gut entwickelt.
Ein langeI' Musculus retractor penis ist bei den Gattungen Spelaeo-
discus, Pupilla und Lauria subterminal inseriert. Nur bei del' Gattung
Agardhia inseriert ein Teil des Musculus retractor penis am Ende des
Flagellum. Das zweite Band des Musculus retractor penis inseriert am
Proximalteile del' Appendix, welche ziemlich verdickt ist. Die anderen
Unterfamilien del' Pupillidae (Gastrocoptinae, Vertigininae und Orcu-
linae) haben eine einfache Struktur del' mannlichen Kopulationsorgane
Del' Penis verlangert sich ins Vas deferens. Die Appendix fehlt ganz
bei einigen Gastrocoptinen und Vertigininen.
Aus del' Struktur del' Genitalorgane, aus del' Gestaltung del' Hadula
und aus dem Bau del' Gehause folgt, daB die Arten del' Gattung
Spelaeodiscus eine einheitliche Gruppe bilden, welche mit del' Unter-
familie Pupillinae sehr nahe verwandt ist, jedoch eine selbstandige
Kategorie bildet. Die Ergebnisse del' anatomischen Untersuchungen
des Sp. haufjeni und Sp. unidentatus deuten allerdings auf eine ziem-
lich nahe Verwandtschaft mit Sp. tatricus. Derzeit bin ich del' Mei-
nung, daB wir es nicht mit einer Gruppe del' Pupillinae, sondei'll Spe-
laeodiscinae zu tun haben. Meine anatomischen Untersuchungen des
Sp. haufjeni und Sp. unidentatus und konchyologische Untersuchungen
aileI' unterirdischen Arten unterstlitzen also die Meinung des Malako-
logen Hudec, daB die Gattung Spelaeodiscus Brmina zur Familie Pu-
pillidae, und zwar als selbstandige Unterfamilie Spelaeodiscinae, gehiirt.
Okologic
Die hiihlenbewohnenden Arten Sp. haufjeni, Sp. unidentatus und
Sp. obodensis bilden eine iikologisch getrennte Gruppe del' unter-
irdischen Spelaeodiscinen, welche an die unterirdische Lebensweise
ganz angepaBte Arten vorstellen. Die Arten Sp. hautJeni und Sp. uni-
dentatus sind blind und yollkommen pigmentlos. Sie scheinen also eine
unterirdische Lebensweise zu fiihren, und man muB sie wohl als tro-
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globionte Elemente ansehen. Einer sehr engen akologischen An-
passungsfiihigkeit diesel' Arten entspricht auch eine sehr kleine mor-
phologische Variationsbreite. Sp. hau(Jeni, Sp. albanicus, Sp. lwiden-
tatus und Sp. obodensis sind als stark spezialisierte Arten zu betrachten
und kommen daher nul' unter den llnterirdischen VerhiHtnissen VOl'.
Die Art Sp. albanicus ist zwar irn Geniste an del' Kiribrticke niicllst
Mesi und am rechten Drinasufer bei Skutari gefunden worden, doch
ist sie wahrscheinlich aus unterirdischen Hiiumen angeschwemmt
worden. Die Ursache del' kleincn akologischen Plastizitiit ist die
Lebensweise in regelmiiGig kleinen Populationen, ferneI' sind diese
Schnecken als alte Heliktformen zu betrachten.
Die Inhaltsuntersuchungen des Verdauungstraktes des Sp. hau(Jeni
ergaben folgendes Hesultat: mechanisch nicht angegrifTene Laub-
baumteile, andere pflanzliche Detritusteilchen und eine minirnale
Menge lehrnartiger, anorganischer Substanzen. Eine iihnliche Nahrllng
wmde auch fijI' Sp. unidentatus festgestellt, nm daG in seinem Darme
neben pflanzlichen NahrstofTen und anorganischen Lehrnteilchen auch
verschiedene Insektenteile vorgefunden wurden. Letztere stammen
aus Fledermausexkrementen, welche den Schnecken als Nahrungs-
mittel wr Verfiigung stehen.
Zoogeogmphie
Die geographische Verbreitung del' troglobionten Arten del' Gattung
SpelaeodisClis wiI'd wm groBen Teile nicht nul' dmch zoogeographische,
sondern auch durch historische Faktoren bestimmt. VerhaltnismaGig
kleine Areale und die unbedeutende Variabilitiit del' anatomischen
und konchyologischen Merkmale zeigen, daG diese Arten alte Relikte
sind. I3emel'kenswert ist ferner, daG die bis heute festgestellten Arten
geographisch so weit getrennte Verhreitungsgebiete aufweisen.
Verbreitung des Spelaeodiscus (Tafel 77 [2]):
Sp. lzau(Jeni (F. Schmidt): I-Iahlen in del' niichsten Umgebung von
Ljubljana und stidlich von Ljubljana bis Kompolje 33 km ESE von
Ljubljana.
Sp. albaniclls (A. J. Wagner): Kiribriicke bei Mesi und Drinasufer hei
Skutari in Nordalbanien nach A. J. Wagner. 1m November 1963
fand diese Art auch in del' lIahle Duciea peCina oberhalb Peuta
ENE von Titograd.
Sp. llnidentatlls Bole: Obodska peCina und PeCina u Peckom brdu in
del' Umgebung von Hijeka Crnojeviea; PeCina Magara, Duciea
peCina und PeCina od Zavora in del' Umgebung von Titograd.
Sp. obodcnsis sp. n.: Holden Obodska peCina und PeCina u Peckom
brdu in del' Umgebung von Hijeka Crnojeviea.
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Sp. triaria (Hossmassler): Bewohnt SiebenbUrgen, das BanaL und
Oltenien. Nach P. S. Pavlovic (Tomic, 1959) sind folgende Fund-
orte in Nordostserbien, die zum KarpaLen-Gebirgssystem gehoren,
bekannt: Belj anica und Velika Tisnica bei Zagubica, Grzina Klisura,
Krepoljin bei Gradac; Jelovac, J\Ianasija und Stenjevac bei Despo-
Lovac.
ZUSANll\IEi\'FASSUNG
Von del' Schneckengattung Spclaeodiscus Brusina wurden his her in Jugo-
slawien vier Arlen unlerschieden: Spclaeodiscus hautJeni (F. Schmidl), Sp.
lriaria (Rossmiissler), Sp. albanicus (A. J. \Yagner) und Sp. unidenlalus
Bole. Die anatomischen Unlersuchungen del' Arlen Sp. hall!Jeni und Sp.
unidenlalus zeigen, daG diese Arten nicht in del' niichsten Verwandtschart
mil Arten del' Familie Valloniidae, sondei'll mit Arlen del' Familie Pupillidae
stehen. Diese Tatsache unterstii tzt die Meinung l-IUJ)ECS, daG die Gattung
Spelaeodisclls BI;usina ZUl' Familie Pupillidae gehorl.
HESUl\lE
Dans la Yougoslavie il y a cinq especes du genre Spelaeodisclls (Gastro-
poda, Pulmonata): Sp. hautJeni (F. Schmidt), Sp. lriaria (Rossmlissler), SI"
albanicus (A. J. \Vagner), Sp. unidentailis Bole et Sp. obodensis sp. n., dccril
ici. Les recherches analomiques SUI'Sp. hautJeni (F. Schmidl) et Sp. Iwiden-
lalus Bole onl prouve, qu'ils sont apparenlcs ala ramille des Pupillidae el
non des Valloniidae. Ce fail confirme I'opinion de HUDEC, suivanllaquelle
Ie genre Spelaeodiscus appartient ilIa famille des Pupillidae.
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ERKLARUNGEN DER TAFELN 76 (1) -77 (2)
TAFEL 76 (1)
A - Spelaeodiscus hautJeni (F. Schm.), B - Sp.albanicus (A. J. Wagn.),
C - Sp. unidentatus Bole, D - Sp. obodensis sp. n.
TAFEL 77 (2)
Verbreitung der Gatlung Spclaeodiscus Brusina in Jugoslawien.
-iPELEOLOGY, I (Bole, 1) PLATE 76
o 2mm
~_~~ __ .o
SPELEOLOGY, I (Bole, 2) PLATE 7
Spelaeodiscus a1banicus (A.J.WagnJ
Spelaeodiscus obodensis sp. n.
A Spelaeodiscus unidentafus Bole
z
